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Abstract 
The study aims to produce pop up book media on spatial materials which aims to determine 
the responses of students and teachers and to determine the quality and effectiveness of the 
media developed. This media development process used a 4D development model. The 4D 
development model consists of 4 main stages, namely: Define, Design, Develop and 
Disseminate. However, in this research, it is limited only to the develop stage. This research 
was conducted at SD Kristen Brawijaya 1 Malang grade 6 with a sample of 6 students. This 
study produces an average expert validation of 3.8 this value is included in the very good 
criteria. The results of the research student responses get an average value of 89.2% with 
very good criteria. Student learning outcomes after using this media get an average value of 
86.7 or above the student's completeness score, which is ≥ 75. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan media pop up book pada materi bangun ruang 
yang bertujuan untuk mengetahui respon siswa dan guru serta untuk mengetahui kualitas dan 
keefektifan media yang dikembangkan. Model pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap utama 
yaitu: Define (Pendefinisian), Design (Perancangan), Develop (Pengembangan) dan 
Disseminate (Penyebaran). Namun dalam penelitian ini dibatasi hanya sampai pada tahap 
develop (pengembangan). Penelitian ini dilaksanakan di SD Kristen Brawijaya 1 Malang kelas 
6 dengan sampel 6 siswa. Penelitian ini mengahasilkan rata- rata validasi ahli sebesar 3,8 nilai 
ini termasuk dalam kriteria sangat baik. Hasil respon siswa penelitian mendapatkan nilai rata-
rata 89,2 % dengan kriteria sangat baik. Hasil belajar siswa setelah menggunakan media ini 
mendapatkan nilai rata-rata 86,7 atau diatas nilai ketuntasan siswa yaitu ≥ 75. 
 
Kata kunci: Geometri, media, pop up 
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A. PENDAHULUAN 
Hasil pengamatan penulis selama di SD Kristen Brawijaya 1 Malang, ketika menjelaskan materi 
bangun ruang guru hanya menggunakan gambar – gambar yang ada di buku paket dan buku LKS 
kemudian menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada LKS. Hal tersebut 
membuat siswa kesulitan dalam memahami hal – hal yang berkaitan dengan materi bangun ruang, 
dikarenakan siswa harus membayangkan wujud asli bangun ruang tersebut. Dari data hasil ulangan 
harian yang didapat dari guru mata pelajaran matematika SD Kristen Brawijaya 1 Malang yang 
mengampu kelas 6 menunjukkan bahwa tingkat ketuntasan belajar siswa rendah, dimana dari 7 orang 
siswa terdapat 4 siswa yang memiliki hasil ulangan berada di bawah KKM (<75). Jumlah ini cukup 
besar sekitar 57,1% dari jumlah siswa kelas tersebut.  
Untuk mengatasi permasalahan di atas, ada banyak cara yang dapat dilakukan guru dalam 
pembelajaran matematika. Guru dapat menggunakan media pembelajaran yang pengaplikasiannya 
melibatkan siswa aktif dalam belajar, sehingga materi yang diajarkan oleh guru dapat dipahami dan 
diingat oleh siswa dalam jangka waktu yang lama. Salah satu media yang dapat digunakan adalah 
media tiga dimensi, media yang dibuat dalam bentuk – bentuk bangun ruang ataupun gambar dua 
dimensi yang dibuat timbul yang akan dimuat dalam satu buku Pop up. Menurut Asyhar (2012 :5) 
media merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam suatu proses komunikasi. Menurut 
Purnomo, (2019 : 206) media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan 
pesan dari suatu pembelajaran.  
Penelitian yang relevan dengan penelitian pengembangan ini adalah penelitian yang dilakukan 
oleh Putri Rahayu Ningsih (2020) dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Pop Up Book 
Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV SD/MI” menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan di MI 
Masyariqul Anwar Bandar Lampung dan SD Negeri 04 Gedong Air Bandar Lampung memperoleh nilai 
rata – rata validasi ahli media sebesar 81,91% dengan kriteria sangat layak, rata – rata ahli materi 
sebesar 87,62% dengan kriteria sangat layak, rata-rata ahli bahasa sebesar 87,78 dengan kriteria 
sangat layak. Serta mendapat penilaian pada respon pendidik memperoleh rata – rata 90,56% dengan 
kriteria sangat layak, dan respon  peserta didik kelompok kecil di MI Masyariqul Anwar Bandar 
Lampung sebesar 95,00% dengan kriteria sangat layak, serta uji coba kelompok besar pada dua 
sekolah di MI Masyariqul Anwar Bandar Lampung dan SD Negeri 04 Gedong Air Bandar Lampung 
sebesar 92,00% dengan kriteria sangat layak. Disimpulkan bahwa media pembelajaran gambar berseri 
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berbasis pop up book pada pembelajaran tematik kelas IV SD/MI yang dikembangkan layak digunakan 
sebagai media pembelajaran.  
Muvida Indah Kusuma (2017) dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Pop – Up 
Book Materi Kubus dan Balok untuk Siswa SMP” menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP 
Negeri 1 Sumbang kelas VIII D mempeoleh nilai rata – rata validasi ahli media pembelajaran sebesar 
3,57 dan validasi ahli desain grafis 3,31 angka tersebut termasuk dalam kriteria sangat valid. Hasil 
respon guru memperoleh nilai rata- rata sebesar 3,24 dan respon siswa sebesar 3,29. Media 
pembelajaran pop up book mendapat respon positif dari guru dan siswa. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi masalah – masalah sebagai 
berikut : kualitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika masih rendah, pembelajaran yang 
disampaikan oleh guru masih bersifat abstrak, minimnya penggunaan media pendukung dalam 
pembelajaran matematika, tingkat pemahaman siswa pada materi bangun ruang rendah. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menghasilkan media Pop up book sebagai penunjang pembelajaran siswa SD 
kelas VI pada materi bangun ruang, mengetahui kualitas media pembelajaran yang dikembangkan 
sebagai penunjang pembelajaran siswa SD kelas VI pada materi bangun ruang. 
 
B. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and 
Development (R&D). Menurut Sugiyono (2013 : 407) R&D adalah metode penelitian yang digunakan 
untuk menghasilkan suatu produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Model 
pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan 4-D. Model 
pengembangan 4-D merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran, yang dikembangkan 
oleh S. Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel (1974 : 5). Model pengembangan 4-D 
terdiri dari 4 tahap utama yaitu, Define (Pendefinisian), Design (Perancangan), Develop 
(Pengembangan), dan Disseminate (Penyebaran). Pengembangan pada penelitian ini berhenti pada 
tahap pengembangan (develop). Pada tahap keempat yaitu tahap penyebaran peneliti terkendala oleh 
keterbatasan bahan dan dana maka pada tahap ini peneliti hanya mengenalkan media kepada guru 
mata pelajaran matematika di SD Kristen Brawijaya 1 Malang. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI SD Kristen Brawijaya 1 Malang dengan sampel 
6 siswa. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021 bulan Mei – Juli 
2021. Teknik pengumpulan data dilakuakn dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), 
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kuesioner (angket), dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Data dalam penelitian ini dianalisis secara 
deskriptif kualitatif, meliputi kelayakan media, respon siswa, dan hasil belajar siswa.  
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Data yang diperoleh saat penelitian yakni hasil rekapitulasi ketiga validator, rekapitulasi hasil 
lembar respon siswa, dan hasil post test peserta didik. Perhitungan hasil validasi ketiga validator 
menunjukkan bahwa skor yaitu 3.8, maka sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dapat 
disimpulkan bahwa media pop up book  yang dikembangkan adalah sangat baik, valid atau layak 
digunakan. 
 
Tabel 1. Rekapitulasi Lembar Respon Siswa 
Nama Kelas 
RS 
(dalam persen %) 
 
RS 
AMA 6 95  
 
89.2% 
CR 6 85 
GEPT 6 95 
KRS 6 80 
MANIM 6 90 
RCP 6 90 
 
Perhitungan hasil lembar observasi peserta didik menunjukkan bahwa skor rata-rata RS yaitu 
89.2%, maka sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa media pop up 
yang dikembangkan mendapatkan respon peserta didik dengan kriteria sangat baik. 
 
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Post-Test 
Nama Kelas Nilai  
AMA 6 95  
 
86.7 
CR 6 80 
GEPT 6 90 
KRS 6 75 
MANIM 6 90 
RCP 6 90 
  
Hasil post-test menunjukkan rata-rata nilai sampel yang diuji sebesar 86.7 nilai ini sesuai dengan 
kriteria yang telah ditetapkan yaitu ≥ 75, sehingga dapat dikatakan peserta didik sudah memenuhi 
kriteria ketuntasan belajar. Dengan demikian indikator ketuntasan belajar telah mendukung keefektifan 
media pembelajaran yang dikembangkan. 
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Gambar 1. Hasil Desain Media Menggunakan Coreldraw X6 
 
 
Gambar 2. Proses Uji Coba Secara Daring Dan Luring 
 
Tabel 3. Rangkuman Hasil Analisi Uji coba 
Indikator Hasil Uji coba Kesimpulan 
Kualitas Hasil media yang 
dikembangkan 
Hasil media yang dikembangkan 
mendapat nilai 3.8 sesuai dengan 
kriteria sangat baik yaitu 3.8 ≥ 
3.00 
Memenuhi kriteria yang 
ditetapkan 
Keefektifan Respon Siswa Persentase data respon siswa 
mendapatkan rata-rata nilai 89.2 % 
dengan kriteria sangat baik 81 % - 100 
% 
Memenuhi kriteria yang 
ditetapkan 
 Ketuntasan Belajar Nilai rata-rata ketuntasan belajar siswa 
86.7 dengan kriteria di atas nilai 
ketuntasan belajar 
yaitu 86,7 ≥ 75 
Memenuhi kriteria yang 
ditetapkan 
 
Hasil observasi pada saat pelaksanaan pembelajaran menggunakan media pop up book 
mendapat respon baik dari siswa dan guru mata pelajaran matematika. Dengan penggunaan media 
pembelajaran pop up book dapat mempercepat dalam proses pembelajaran. 
Ada beberapa kendala dalam penggunaan media dimana siswa kurang memahami tata cara 
penggunaan media tersebut, jadi guru harus menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah dalam 
penggunaan media pop up book.Serta situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan karena wabah 
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Covid-19, jadi pembelajaran dilakukan secara daring. Uji coba produk kepada peserta didik juga 
dilakukan dua langkah, yaitu daring dan luring. 
 
D. KESIMPULAN 
Penelitian ini menghasilkan rata- rata validasi ahli sebesar 3,8 nilai ini termasuk dalam kriteria 
sangat baik. Hasil respon siswa peneltian mendapatkan nilai rata-rata 89,2 % dengan kriteria sangat 
baik. Hasil belajar siswa setelah menggunakan media ini mendapatkan nilai rata-rata 86,7 atau diatas 
nilai ketuntasan siswa yaitu ≥ 75. 
Berdasarkan indikator kualitas dan keefektifan media pop up book yang telah didapat maka dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan pop up book ini dinyatakan berhasil dan layak 
digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran. 
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran berkaitan dengan pengembangan pop up book 
adalah sebagai berikut: hasil pengembangan berupa pop up book ini diharapkan dapat menunjang 
pembelajaran matematika pada materi bangun ruang sisi datar untuk siswa kelas VI, media yang 
dikembangkan dapat digunakan siswa dalam pembelajaran mandiri pada kurikulum 2013, media yang 
dikembangkan untuk materi bangun ruang ini diharapkan dapat dikembangakan lagi pada materi 
matematika yang lain dan untuk tingkatan kelas yang  lain juga. 
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